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Agustine Herlina Rizkimaputri, 2017; Pengaruh Net Working Capital, Cash 
Conversion Cycle, Capital Expenditure, dan Short Term Debt Terhadap 
Cash Holding pada Perusahaan Property and Real Estate di Indonesia 
Periode 2011-2015. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, 
Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui net working capital, cash conversion 
cycle, capital expenditure, dan short term debt terhadap cash holding pada 
perusahaan property and real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan 34 perusahaan 
property and real estate. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik 
purposive sampling, yaitu penentuan sampel yang memenuhi kriteria-kriteria 
tertentu pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode tahun 2011 – 2015. Metode analisis data menggunakan análisis 
regresi data panel dengan Random Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa net working capital dan short term debt berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap variable cash holding, variable cash conversion cycle berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap cash holding, sedangkan untuk variabel capital 
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap cash holding. 
Kata kunci: Net Working Capital, Cash Conversion Cycle, Capital Expenditure, 






Agustine Herlina Rizkimaputri, 2017; The Effect of Net Working Capital, Cash 
Conversion Cycle, Capital Expenditure, and Short Term Debt Towards Cash 
Holding on Property and Real Estate Companies in Indonesia Stock Exchange 
for 2011-2015 period. Thesis, Jakarta: Financial Management Concentration, 
Study Program of Management, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta.  
The purpose of this research is to acknowledge the effects of net working capital, 
cash conversion cycle, capital expenditure, dan short term debt toward cash 
holding on property and real estate corporations in Indonesia Stock Exchange for 
2011-2015 period. Data used on this research is annual reports for 34 property 
and real estate corporations.The samples were taken by using purposive sampling 
technique, that is the determination of samples that meet certain criteria in 
property and real estate company listed on the Indonesia Stock Exchange year 
period 2011-2015. Methods of data analysis using panel data regression analysis 
with Random Effect Model. The results showed that the net working capital and 
short-term debt and significant positive effect toward cash holding, the cash 
conversion cycle variable have negative and significant effect toward cash 
holding, while the variable capital does not have a significant effect toward cash 
holding. 
Keywords: Net Working Capital, Cash Conversion Cycle, Capital Expenditure, 
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